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ABSTRACT
Evaluasi medication error telah dilakukan pada pasien rawat inap akut di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh tahun 2018. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kejadian medication error yang dapat digunakan sebagai informasi untuk peningkatan mutu
pelayanan dan keamanan pasien. Medication error yang diamati yaitu pada fase prescribing, fase transcribing, fase dispensing dan
fase administration. Alat yang digunakan pada fase prescribing yaitu resep; fase transcribing berupa Lembar Pemantauan
Penggunaan Obat (LPPO), etiket dan Catatan Penggunaan Obat (CPO). Evaluasi pada fase dispensing dilakukan terhadap
kesesuaian obat yang disiapkan dengan permintaan resep; fase administration terhadap kesesuaian obat yang diberikan kepada
pasien dengan resep. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat observasional. Pengambilan data dilakukan
dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus deskriptif kategorik. Sampel penelitian yang didapatkan yaitu 96 sampel dan
diambil secara prospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa medication error tertinggi ditemukan pada fase transcribing yaitu
sebesar 49,39%. Kesalahan pada fase prescribing sebesar 23,60%, fase administration sebesar 23,29% dan kesalahan terendah pada
penelitian ini yaitu fase dispensing sebesar 3,78%. Kesimpulan penelitian ini yaitu medication error merupakan permasalahan yang
sering terjadi pada pasien rawat inap akut sehingga apoteker diperlukan untuk mencegah dan mengatasi kejadian medication error.
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